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Ascensos en el Cuerpo General.—Grón. de efectividad al C. de F. D. M. Antón.
--Idem Id. al 'f. N. de 1.a E.O. C. González yT. de N. D.M. Sanjuan.--Idem Id. al
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T. N. de D. J. M. Roldan.—Prórroga de licencia al Id. D. A; N'arel N.
Cedencia al T. de N. D. E. Ceano-Vivas.—Vtielta al servicio del cabo L. de Lo
pe. ---Idem Id. al id. M. Bermudez. --Concede haber de retiroal ex-contador de
1143/10 D. F. RoRsique.—Ascenso.s en el Cuerpo de Maqtag.—Idem. del tercer
Contre. A. Loira.--ltedención del marinoro R. Gil.
Asuntos general/en.




CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.. Para cubrir vacante reglamentaria
en la clase de capitanes de navio é inferiores del
Cuerpo General de la Armada escala activa, por ha
ber sido retirado del servicio por edad el jefe de dicho
empleo D. Emilio Barrera y Ruiz:
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
á los empleos inmediatos superiores con la antigüe
dad de 7 del corriente mes, al capitán de fragata don
Alvaro Blanco y Rodríguez de la Flor, teniente dé
navío de 1. clase D. Julio Pérez y Perera, teniente
de navío I) Carlos Núñez de Prado y Rodríguez. que
ocupa el segundo lugar en la escala de su clase, de
jando en suspenso el ascenso del que llgura con el
número uno D. Teodomiro Sanjuán y Domínguez,
que queda pendiente del resultado que pueda recaer
en la sumaria que se le sigue, y entrando en número
el oficial del ítItimo citado empleo D. Eladio Ceano
Vivas y Martínez, procedente de la situación de su-7
pernumerario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 (le Agosto de 1907.
JosE PERE{ A.NDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la: Jurisdiccióri de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido los diez años de
efectividad en su actual empleo el capitán de fragata
de la escala de reserva D. Manuel Antón é lboleón.
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á, bien disponer
le sea abonada la gratificación reglamentaria de no
vecientas pesetas anuales, cuando preste servicio de
su clase, con arreglo á lo prevenido en las Reales ór
denes de 13 de Diciembre de 1904 y I .° de Abril de
1905.
De Real orden lo digo á Y. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Agosto de 190'7.
JOSÉ 14114: ItR Á NDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Por cumplir en el presente mes los
diez años de efectividad en sus actuales empleos el
teniente de navío de 1 clase D. Carlos González Lla
nos y teniente de navío D. Mariano Sanjuán y Domín
guez.
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s. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien disponer
se les abone desde la revista administrativa del pró
ximo mes de Septiembre, la gratificación reglamen
taria de setecientas veinte pesetas anuales y seiscien
tas respectivamente.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos
años. Madrid 17 de Agosto de 1907.
JosE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en el mes de Ju
lio último los diez años de efectividad en sus actuales
empleos, el teniente de navío de 1.a D. Javier Folla y
Jean y tenientes de navío D. Juan Miranda y Gay y
D. Jesús María Aguiar y Jáudenes:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se les abone, desde la próxima pasada revista admi
nistrativa del presente mes, la gratificación reglamen
taria de setecientas veinte pesetas anuales y seiscientas
respectivamente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y.E.
muchos años. Madrid 17 de Agosto de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar segundo comandante de la provincia
marítima de Tenerife, al teniente de navío de 1.a clase
don José M.a Roldán y López en relevo del jefe cle
igual empleo D. Julio Pérez y Perera que continuará
en su actual destino hasta que haga entrega al nuevo
jefe nombrado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Aáosto_de 1907.
JosP, FERRÁNDIZ.
Sr . Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director de Hidrografía.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien prorrogar hasta fin del presente mes, la licencia
que disfruta en esta corte el teniente de navío de i.
clase D. Angel Varela y Labora.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 17 de Agosto de 1907.
Sr. Diredor del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corto.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)ka tenido á
bien conceder el pase á la situaciónr•ó` excedencia
voluntaria, al teniente de navío D. Eladio Ceáno
Viva yMartínez, dejándole afecto al Departamento de
Ferrol á cobrar sus haberes por la- Habilitación de la
provincia marítima de Santander.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
INFANTERIA DE MAII!NÁ
bxcmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el cabo de Infantería de Marina en situa
ción de reserva activa Luis de Lope Romero, en so
licitud de que se le conceda la vuelta al servicio activo
por el tiempo de tres años, como comprendido en la
Real orden de 6 de Junio último (D. O. núm. 126, pá
gina 716); teniendo en cuenta que al cumplir su pri
mer compromiso, dicho individuo solicitó la conti
nuación sin premio, petición que le fué desestimada
por carecer de derecho á ello en aquella época, según
Reales órdenes de 15 de Septiembre de 1903 y I.° de
Marzo del corriente año:
S. M. el Rey (q. D. g.)—en vista de lo propuesto
por esa Inspección y de lo informado por los jefes
respectivos—se ha dignado acceder á lo solicitado
por el recurrente con el último número del escalafón
de los de su clase, procediendo verifique su presenta
ción en el 2.° batallón del tercer regimiento donde se
le destina y deberá ser alta para continuar sus ser
vicios.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid




Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el cabo de Infantería de Marina, licenciado
absoluto por inutil, Manuel Bermúdez López, en sú
plica de que se le conceda volver al servicio activo
por haberle desaparecido las causas que motivaron su
inutilidad, visto el informe emitido por los Jefes res
pectivos; S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo
propuesto por esa Inspección—se hadignado conceder
al interesado previo el oportuno reconocimiento fa
cultativo para acreditar su actual utilidad, la vuelta
á filas activas con el último número en el escalafón
de su clase y con detino al segundo Batallón del tercer
-Regimiento, de guarnición ne Cartagena.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma




Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
ADMINISTRATIVO
Exorno. Sr.: El Rey (g. D. g.)—de conformidad
con la acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina de 17 de Abril último—se ha servido conceder
al ex-contador de navío D. Francisco Rossique, el
haber de retiro de setenta y cznco pesetas mensua
les, que percibirá por la Delegación de Hacienda de
Murcia, á contar desde el 29 de Septiembre de 190d.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efecto.—Dios guarde á V. E. mu
chos año Madrid 16 de Agosto de 1907.
JOSÉ FERRAYDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Con el fía de cubrir vacantes regla
mentarias producidas por el ascenso á maquinistas
mayores de 2." clase, de los primeros maquinistas de
la Armada D. Manuel Tejada y García, D. Antonio
Vázquez Delgado y D. Pedro Laria Alviach, según
Real orden de 10 del actual:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General—ha tenido á bien
promover á los empleos de primer maquinistas á los
segundos D. Demetrio Vázquez Lage, D. Francisco
Blanco y Soler y D. Tomás Méndez Rós; y á segun
dos maquinistas los terceros D. Antonio Garay Gar
cía, D. Emilio García Manchón.y. D. Maximino Mar
tínez Piñeiro, seña,landoles la antigüedad de 11 del
actual, día siguiente al de las vacantes que cubren.
De 1 leal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 17 de Agosto de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en la
escala activa del cuerpo de contramaestres de la Ar
mada, por defunción del segundo D. Florencio Sán
chez Ilermida:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección—se ha servido promover á
su inmediato empleo, al tercero Andrés Loira Folgar,
que es el primero de su clase y reune condiciones
para ello. La antignedad que el interesado contará en
su nuevo empleo, será la de 26 del pasado, día siguien
te á la defunción del segundo D. Andrés NoN/ o, que
es la vacante que debe ocupar y que le fué adjudica
da al número anterior del escalafón por istnorarse en
aquella fecha la defunción de Sánchez, y por tanto
que eran dos las plazas que debían pro-veerse.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos. —Dios enlarde á V. E.
mucl-los años. Madrid 17 dt Agosto de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
MARINERiA
Excmo Sr.: Dada cuenta de la instanciapromovi
da por el marinero de 2.« clase de la Armada del De
partamento de Ferrol, Rafael Gil Grávalos, en sú
plica de que, por gracia especial, se le conceda la re
dención á metálico del servicio activo:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, que
por gracia especial y previa entrega á la Hacienda
de las mil quiníentas pesetas que determina la vigente
Ley de Reclutami,ento para lamarinería y las corres
pondientes liquidaciones, se admita al expresado ma
rinero la redención del servicio activo de la Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 14 de Agosto de 1907.
JOSE FERIUNDIZ
Sr . Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Su BDI H ECCION DE ASUNTOS
GENERALES
TRAMITES DE JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 17 de Julio pró
ximo pasado, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con. Real orden de 28 de Mayo tíltimo,
se remitió á informe de este Consejo Supremo 'la adjunta
documentada instancia promovida por el padre del solda
do Pablo Moreno Rodríguez, en solicitud de indulto para
este.—Pasado el expediente al Fiscal, en censura de 26
de Junio próximo pasado, expuso lo que sigue:—El Fis
cal dice: El Ministerio de Marina con Real orden de 28
de Mayo próximo pasado, remite para informar, el expe
diente de indulto del soldado de Infantería de Marina
Pablo Moreno Rodríguez.--E1 expediente fué incoado en
virtud de instancia que el vecino de Almería José More
no Muñoz elevó á S. M. el Rey (q. D g.) solicitando in
dulto para su hijo, el soldado citado.—Este individuo,
según consta en sus antecedentes, perteneciendo al Cua
dro de Reclutamiento núm. 1 de Infantería de Marina v
estando con licencia ilimitada eu el pueblo de su residen
cia, fué llamado para que se incorporase á filas activas v
no lo hizo á su debido tiempo, por haberse ausentado de
aquel sin autorización, lo que dió lugar á la correspon
diente causa que fué vista y fallada en Consejo de guerra
ordinario celebrado en la ciudad dé San Fernando el día
27 de Mayo de 1906, y setenciado á la pena de dOS tIñOS
de recargo en el tiempo de servicio, por considerarlo au
tor del delito de primera deserción 'en territorio español
sin circunstancias modificativas.—Su conducta en filas se
gún informan los jefes del primer batallón del primer
regimiento del arma, ha sido buena; pero no existiendo
otros méritos é informando en sentido desfavorable el
Auditor del Departamento de Cádiz y de conformidad el
Capitán General; el Fiscal entiende que interpretando los
artículos 422 y 424 de la Ley de Enjuiciamiento, no pro
cede aconsejar la gracia que se solicita y desestimar por
tanto la instancia del recurrente.—Por Delegación.—Ei
Teniente fiscal.— Federeo illadariaya —Conforme el
Consejo en Sala de justicia con el precedente (iictámen de
su acuerdo lo comunico así á Y. E. para la resolución
de S. M..».
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la
pre,inserta acordada, de su Real orden lo traslado
á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes y
como resultado de su carta oficial núm. 1.319 de 21
de Mayo próximo) pasado.—Dios guarde á, V. E. mu
chos años. Madrid 13 de Agosto de 1907.
JosP, FERRÁNIM.
Sr.-japitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acord Ida de 22 de Julio pró
ximo pasado, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 7 de Mayo último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo la adjunta
documentada instancia promovida por la madre del con
finado Emilio Martínez Garrido, en solicitud de indulto
para este.—Pasado el expediente al Fiscal, en censura de
18 de Junio próximo pasado, expuso lo que sigue.-14.411
Fiscal dice: El Ministerio de Marina con Real orden de
• de Mayo último, remite para informe el expediente de.
indulto promovido por Carmen Garrido, solicitando dicha
gracia para su hijo el confinado Emilio Martínez Garrido,,
soldado que lué de Infantería de Marina.—Este individuo
extingue en el penal de Cuatro Torres las penas que le
fueron impuestas por sentencias dictadas en tres conse
jos de guerra ordinarios. El primero celebrado en San
Fernando el 24 de Noviembre de 1900, en que por el de
lito de maltrato de obra á superior fu é sentenciado á ellatro.
años de prisión militar menor; y por P1 de ofensa de pala
bra á superior, con la circunstancia agravante de reinci
dencia y reiteración, á la pena de ocho años de prisión mi
litar mayor con accesoria —El segundo celebrado en
misma ciudad el día 2 de Abril de 1901, lo sentenció á,
la pena de ellatro meses de arresto militar, con accesorias,.
por el delito de quebrantamiento de prisión preventiva.
Y el tercero, celebrado en la misma ciudad el 2 de
Abril de 1905, por el delito de desobediencia á superior
en asuntos del servicio, fué condenado á seis meses y un
din de prisión militar menor.—En el certificado de conducta
de la penitenciaria se informó, que desde su ingreso en el
Establecimiento el 18 de Diciembre de 1900 hasta el 6
de Agosto de 1903, ha observado buena conducta, pero á
partir de aquella fecha hasta el día, ha sido mala, sufrien
do varios correctivos por sus frecuentes reyertas v su
carácter díscolo y pendenciero—Según consta en su hoja
histórico-penal en 2 de Julio de 1902, fué indultado por
el Capitán General del Departamento de Cádiz, de la co
rrección de treinta chas de arresto impuesto por la misma
autoridad', y el 11 de Agosto en decreto auditoriado re.
caido en propuesta de indulto pie se formuló, con arre
glo al Real decreto de 17 de Agosto de 1902, le fué de
negada la gracia de indulto por ser reincidente en el mis
mo delito y varias veces en delitos diferentes.----Todas las
circunstancias expresadas, más la de serle desfavorable
los informes del Auditor y Capitán General, manifestán
do además el primero que devuelve consultada la causa
que se le sigue por heridas á otro confinado é insultos á
un médico del Hospital, son más, que sobradas para no
considerar al confinado Martínez Garrido; acreedor á la
gracia de indulto.--E1 Fiscal entiende por tanto, que
procede no aconsejar dicha gracia y desestimar la instan
cia presentada por Carmen Garrido.—Por Delegación.
—El Teniente fiscal.—Pederico de 11íadariaya.—Conlbr
11 me el Consejo en Sala de justicia con el precedente dic
támen, de su acuerdo lo comunico así á V. E. para la
resolución de S. M.».
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la,
preínserta acordada, de su _Real orden lo traslado á
V. E. para su :conocimiento y efectos consiguientes
y como resultado de su carta oficial núm. 1.082,
de 24
de Abril próximo pasado.—Dios guarde á V. E. mu
chos ahos. Madrid 13 de Agosto de 1907.
JosE FERRANDiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
inp. deillfut ter» de
